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Low value indicates that students ' understanding is very low on material that has been 
delivered by educators. The acquisition of average value in the subjects of Islamic History of the 
class VII MTs Muhammadiyah 2 Jenangan is lower than the minimum submission criteria (KKM) 
with a score of 36.70 < 70. This is due to many factors and among these factors is no use of media 
in learning. Based on the purpose of studying the history of Islamic culture is to study the 
foundation of doctrine, values and Islamic norms, as well as the core uptake of Islamic historical 
events. Thus, the use of audio-visual media is deemed capable to stimulate the learning interest 
of students so that it can support learning achievement. This research aims to determine the 
differences before and after the use of audio-visual media and the effectiveness of audio-visual 
media in support of students ' learning achievement in the history of Islamic culture in MTs 
Muhammadiyah. This study was designed by experimental research with non-equivalent control 
group design. The population in this research is a class VII MTs Muhammadiyah 2 Jenangan 
amounting to 69 students, then sampling using the technique cluster sampling consists of an entire 
class VII which is divided into two classes, namely Class A as an experimental class with the 
number of 34 students and class B as the control class with the number of 35 students. Analysis 
of the research data uses the U-Test (Mann-Whitney). After the implementation of audio-visual 
media in the experimental classes and conventional methods of the control class can be found: a. 
The average increase in achievement of learning in the experimental class was 70.00 and the 
control class was 57.00, B. The hypothesis test uses the U-Test (Mann-Whitney) by indicating 
the value of the Sig. (2-tailed) 0.000 smaller than 0.05 and C. Hypotheses test results using test-
u demonstrate that the use of audio visual media in the subjects of Islamic cultural history 
effective against the learning achievement of Class VII students in MTs Muhammadiyah 2 
Jenangan, school year: 2019/2020. 
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السمعية البصرية حنو إجناز تعلم طالب الفصل السابع يف مادة اتريخ الثقافة فعالية استخدام الوسائل 
 اإلسالمية يف املدرسة الثانوية حمّمدية الثانية فونوروكو
 
 املقّدمة  .أ
التطورات التكنولوجية تتزايد عاما بعد عام، وفقا لبياانت اإلحصاءات املأخوذة من جهاز اإلحصاء 
، زايدة كبرية يف مؤشر التطور التكنولوجي املعلومات واالتصاالت 2017 – 2015املركزي اإلندونيسي سنة 
)TIK-IP(،1 TIK-IP  زايدة مقارنة ب 4.34من  2016اندونيسيا العام ،TIK-IP  بنسبة  2015يف عام
بنسبة  2016يف عام  TIK-IP، بزايدة مقارنة مع 4.99من  2017عام  TIK-IPيف حني أن  .3.88
. ووفقا يف مسح 4.99من  2017عام  TIK-IP، مقارنة ب 5.07من  2018يف عام  TIK-IPمث  ،4.34
 2018عام  (P2TIK)استخدام التكنولوجيا واستخدامها قطاع التعليم يف قطاع املعلومات واالتصاالت 
جلميع (، ED. 4ون الكمبيوتر )حمافظة. نسبة الطالب الذين يستخدم 34مدرسة منتشرة يف  4.014مقابل 
ميكن أن يساعد يف تقدم التكنولوجيا ووسائل التعّلم  2شخًصا. 15مستوايت التعليم هي كمبيوتر واحد لـ 
اليت مت تصميمها وتكييفها وفًقا الحتياجات املتعلمني على الوصول إىل أعلى إمكاانهتم، بغض النظر عن 
 3القدرة الفطرية اليت جيلبوهنا منذ الوالدة.
توجد أّن هناية الصغرى ملادة  ن،لدي الطالب للفصل السابع يف املدرسة الثانوية حمّمدية الثانية جيناجنا
وأما الواقع لدي طالب للفصل السابع ملادة اتريخ الثقافة السالمية أن  70اتريخ الثقافة اإلسالمية بتقدير 
. إذن نتيجة املعّدلة أقّل من هناية الصغرى. وهذه بعض األمور اليت تؤثر نتيجتهم 36.70نتيجة املعّدل بتقدير 
قافة االسالمية ومن بعض السبب وهي األمور اخلارجية كنقص االهتمام من الطالب منخفضة ملادة اتريخ الث
 وطول القصة وكثرة أمساء الشخصيات املتنوعة واستخدام الوسائل التعلم.
من بعض الوسائل الذي تستخدم يف التعّلم ويتقن محاسة الطالب يف التعلم وهو الوسائل السمعية 
( سهل 1ه بعض األمور الذي ميكن ترقية اجناز التعّلم لدي الطالب منها: البصرية. حبسب أن هذا الوسائل ل
( ممكن إصالحات يف كّل وقت. ترجى أّن استخدام الوسائل 3( أفرح للتعّلم، 2ألداء يف عملية التعلم، 
 
( هو مقياس قياسي ميكن أن يوضح مستوى تطوير TIK-IPمؤشر تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) 1
 والفجوات الرقمية، والتطور احملتمل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف منطقة ما، 
2 Direktorat Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi, Penggunaan dan Pemanfaatan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (P2TIK) Sektor Pendidikan 2018, (BPS RI, 2018), p. 15-16 
3 Eni Fariyatul Fahyuni, Teknologi, Informasi, dan Komunikasi: “Prinsip dan Aplikasi Dalam Studi 
Pemikiran Islam”, (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2017),  1 





لوسائل السمعية البصرية ممتاز لريسل مواد التعّلم مبا يف ذلك تصور املواد التعليمية لدي الطالب. ابستخدام ا
مؤسسا على املعلومات ستتم الباحث  4السمعية البصرية يف التعلم ممكن أكثر املناقشة يف عملية التعّلم. 
عرضها يف هذا البحث عن فعالية استخدام الوسائل السمعية البصرية حنو إجناز تعلم طالب الفصل السابع 
العام الدراسي:  ة الثانية جيناجنان فونوروكويف مادة اتريخ الثقافة اإلسالمية يف املدرسة الثانوية حمّمدي
2019/2020. 
 منهج البحث  .ب
( له فرقة املراقب لكن ال Quasi Experimental Designنوعية هذا البحث هو شبه تصميم جترييب )
املراقب ميكن أن تعمل على املتغريات اخلارجية اليت تؤثر على تنفيذ التجربة. أما تصميم هذا البحث هو فرقة 
( يف هذا التصميم فرقة أو فصل املراقب والتجرييب Non-Equivalent Control Group Designغري املكافئة )
 يتضمن هذا التصميم فرقتني: فرقة التجرييب وفرقة املراقب. 5ال ختتار عشوائيا.
بتة مع الباحث اجملتمع مبعىن والية اإلمجال يتكون على مفعول وموضوع اللذان هلما قيمة وشخصية اث
مجيع اجملتمع يف هذا البحث كل الطلبة يف املدرسة الثانوية حممدية الثانية  6للتعلم مث أخذ استنباط منهما.
. أما اجملتمع املختار يف هذا البحث هو طالب الفصل 2019/2020: يالعام الدراس جيناجنان فونوروكو
. مثاال اجملتمع يف والية كذا وعدد العامل يف املنظمة الطلبة. وأما عينة تعين نصف اجملتمع 69السابع بعدد 
cluster ة املكان )عينتؤخذ العينة هلذا البحث بطريقة  7وعدد املعلمني وعدد الطالب وغري ذلك.
sampling .) الطلبة الذي تنقسم إىل فصلني.  69فالعينة هلذا البحث هو مجيع الطالب للفصل السابع بعدد
الطلبة والثاين  34السابع )أ( كالفصل التجرييب ابستخدام الوسائل السمعية البصرية بعدد األّول الفصل 
 الطلبة. 35الفصل السابع )ب( كالفصل املراقب بغري استخدام الوسائل السمعية البصرية بعدد 
 (. multiplechoice  (وهو اختبار املتعّدد ( test)أدوات البحث يف هذا البحث هو اختبار الكتايب 
اختبار هو جزء الضيق من البحث. عند ذمياري اختبار هو أحد طريقة ملعرفة كبرية الكفاءة للشخص غري 
أدوات اليت تستعمل يف البحث هي ااِلختبار الكتايب.  8املباشرة من خالل استجابة الشخصية على األسئلة.
 
4 Sapto Haryoko, Efektivitas Pemanfaatan Media Audio-Visual Sebagai Alternatif Optimalisasi 
Model Pembelajaran, Jurnal Edukasi @Elektro, Vol. 5, No. 1, 2009, 2 
5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta CV, 2016), p. 
78-79 
6 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 215 
 نفس املراجع   7
8 Eko Putro Widoyoko, Hasil Pembelajaran Di Sekolah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018),  118 





تعتمد إىل إجابة الطالب وال تؤثر اختبار الكتايب هو شكل ااِلختبار يف حتديد النتيجة. نتيجة ااِلختبار 
 9ابلباحث. نوع هذا ااِلختبار هو اختبار املتعدد ألن كثري املواد يستطيعون الدخول فيه. 
( حتليل الوصف ملعرفة فعالية استخدام الوسائل السمعية 1استخدام الباحث لتحليل البياانت: )
حتليل الفرض ملتغري املستقل  (2ريخ الثقافة اإلسالمية، )البصرية حنو اجناز التعّلم لطالب الفصل السابع ملادة ات
 أي وسائل السمعية البصرية واملتغري التابع أي اجناز التعّلم لطالب الفصل السابع ملادة اتريخ الثقافة اإلسالمية.
 يلي: " مان وتين برمز ماUفرمز حتليل اإلحصاء الختبار الفرضية املقرتحة ابستخدام إحصاء اختبار "
 
 
 مفهوم الوسائل السمعية البصرية  .ج
وسائل التعّلم )الوسيلة املفردة( أتيت من املعىن الالتيين "بني" أو "الوسطاء"، يف إشارة إىل شيء ميكن 
أن يربط املعلومات بني املصدر واملتلقي للمعلومات، أما الوسائل هي وسيطة لتسليم الرسالة.  تذكر الرابطة 
على أن الوسائل هي شكل من أشكال االتصال، سواء املطبوع أو السمعي البصري ( NEA)الوطنية للتعليم 
ومعداته. الوسائل التعليمية وفقا لروبرت غانغ هو جمموعة متنوعة، وهو عنصر يف بيئة املتعلمني الذين ميكن 
 أن حتفز املتعلمني للتعلم.  
ائل اليت هلا عنصر الصوت والصورة.  الوسائل السمعية البصرية عند شيف حبر مجرة وأسوا زين هي الوس
عند ادغار ديل أن الوسائل السمعية البصرية تنال فوائد كثرية بشرط أن يكون للمعلم نشاط عند عملية 
( التغيريات 2( زايدة شعر ابلتفاهم والتعاطف يف الفصل، )1التعليم. أما فوائد الوسائل السمعية البصرية وهي )
( 4يريات يف عالقة بني املادة واهتمامات طالب بزايدة دافع تعلم الطالب، )( التغ 3يف ممارسة الطالب، )
( تشجيع 6( صناعة إجناز التعلم أكثر فائدة للطالب، )5حضور النظرة واختالف يف جتربة تعلم الطالب، )
اليت  ( تقدمي املالحظات الالزمة7االستخدام من املواد ابخليال والنشيط حىت تسبب زايدة إجناز التعلم، )
( إكمال جتربة غنية مع اخلربة اليت ميكن تطوير 8ميكن أن تساعد الطالب على اكتشاف مقدار ما تعلموه، )
( توسيع رؤية الطالب وخربهتم اليت تعكس تعلم غري اللفظي وجعل التعميم 9مفاهيم ذات مغزى، )
قاموا ببناء بنية مفاهيمية ( إقناع النفس يف تسلسل ووضوح العقل الذي حيتاجه الطالب إذا 10السليم،)
 ونظام فكرة ذات مغزى. 
 
 9 Eko Putro Widoyoko, Hasil Pembelajaran Di Sekolah, 127 





 مفهوم اجناز التعّلم .د
إجناز التعلم هو التغيريات يف شخصية الطالب حىت ينالون شخصية جديدة واثبتة ومتأكدة وغري 
ذلك. عند فرونتو أن إجناز التعلم هو تغري شخصية الطالب بعد يتبعون عملية التعلم والتعليم مطابقا أبهداف 
 ( human capabilitiesتعلن أن إجناز التعلم هو القدرة البشرية ) (Gagne)بية. أما روبرت ميلز غاين الرت 
تشمل خرب اللفظي ومهارة الفكرة )التمييز ومفهوم اخلرسانة( و)جممل والنظام األعلى( واسرتاتيجيات والفعل 
 10وكفاءة احلركية.
عوامل الداخلية )الصحة، املهارة، الكفاءة، اإلرادة، عند دليونو عوامل اليت تؤثر إجناز التعلم هو 
احلماسة، طريقة التعلم( والعوامل اخلارجية )األسرة، املدرسة، اجملتمع، البيئة(. ذكر حمب شح أن إجناز التعلم 
يتأثر ابلعوامل الداخلية )احلول أي صحة جسمية وروحية الطالب( والعوامل اخلارجية )حول بيئة الطالب( 
أثر إجناز التعلم ابلعوامل الكثرية. هذه العوامل البد أن نفهم جيد  (.approach learningالتعلم ) مث مدخل
أبكثر، ما ميكن حىت ميكننا اختيار خلفية وأسباب صعوابت تعلم اليت قد وجهوهم الطالب الطبيعيون. على 
 11اخلي والعامل اخلارجي.خط الكبري هناك عامالن اليت تتأثر يف إجناز تعلم الطالب وهي العامل الد
( العوامل 2( العوامل البيولوجية تتكون حبالة اجلسمية والروحية لشخص، )1: )العوامل الداخلية
( األسرة هي العوامل 1: )العوامل اخلارجية 12النفسية تتكون من الذكية واإلرادة واملوهبة والذاكرة وقوة الرتكيز.
التعلم هي عالقة سليمة يف أعضاء األسرة وأماكن ومعدات تعليمية الرئيسية اليت حتدد على جناح الشخص يف 
( املدرسة هي الرتبية 2) 13كافية وحالة االقتصادية الساكنة واالهتمام الكبري من الوالدين على منو أوالدهم،
جو التعلم  واملهمة يف حتديد حناج الطالب يف التعلم امّنا للمعلمني ابملنظمة كل عملية التعليم بصناعة الرمسية
أتثري يف منو شخصية الطالب يف يومية  ( اجملتمع هو3) 14النشيط حىت يكون لكل الطالب يتعلم ابلفعالة،
 15الولد مع بيئته. 
 
 
10 Donni Juni Priansa, Pengembangan Strategi & Model Pembelajaran, 44 
11 Thursan Hakim, Belajar Secara Efektif, (Jakarta: Pustaka Pembagnunan Swadaya Nusantara, 
2000),  11 
 12، نفس املرجع  12
 13، نفس املرجع  13
14 Wina Dwi Puspitasari, Pengaruh Sarana Belajar Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan 
Sosial Di Sekolah Dasar, Jurnal Cakrawala Pendos, Vol. 2, No. 2, 2016, 112 
 نفس املراجع  15 





 . فعالية وسائل السمعية البصرية على اجناز التعّلم .ه
للطالب. استنادا إىل حبث عالقة بني الوسائل التعليمية وإجناز التعلم واضح تؤثر معرفة وإجناز التعلم 
أديكول أودي وغنزالس وينج وجدهم عالقة قوية بني استخدام الوسائل مع منو إجناز التعلم. إن امليل يف 
استخدام وسائل التواصل االجتماعي مرتفع خصوصا يف زايدة مشاركة الطالب، وتشجيع بناء بيئة التعلم 
 16اط.اجملتمعية التعاونية وتشجيع التعلم وتدريس النش
أن مسامهات ( Kemp and Daytonبيان القبل متساو ابلبياانت اليت أعرب عنها كيمف وداينتون )
الوسائل تشري إىل فعل الطالب اإلجيايب على املواد التعليمية مع العملية التعليمية منوا. وقفا عند عارفني أن 
 17للتعلم نفسية )سرعة حركية ومعرفة(. الوسائل التعليمية تستطيع أن تساعد الطالب يف االهتمام وإجبارهم
أما عند محالك استخدام الوسائل التعليمية يف العملية التعليمية متكن أن تنهض اإلرادة وحتفيز األنشطة 
 18التعليمية وجلب التأثري النفسية على الطالب.
 مفهوم اتريخ الثقافة اإلسالمية .و
هي شجرة. تفهم شجرة بقصة زمن املاضي الذي هلا جذور تصبح أصل  "sejarah"أصل كلمة 
احلوادث أو مصادر احلوادث األهم حىت أن نتذكر طول وقت. اتريخ الثقافة اإلسالمية هي قصة أي خرب يف 
حىت أصبح رسوال هو أصل يف اتريخ الثقافة  زمن املاضي اليت لديها بعض أصل. احلادث عن والدة فيه حممد
ن يتويف النيب حممد هي زمان خلفاء الراشدأن ة. ذلك احلادث كجذر ظهور أعصاب األخرى بعد اإلسالمي
 19مث تولد أعصاب األخرى كالدولة العثمانية والدولة العباسية والدولة الفاطمية وغري ذلك.
هو املواد  2013عن حال منهج عام  2013اتريخ الثقافة اإلسالمية عند وزير الشؤون الدينية عام 
الدراسية تتعلم هبا عن أصول وتطوير ودور الثقافة أي احلضارة اإلسالمية وشخصيات اليت انجحة يف اتريخ 
اإلسالم يف زمان املاضي، بداية تطوير جمموعة اإلسالم يف عهد الرسول وخلفاء الراشدين والدولة عثمانية 
اتريخ الثقافة اإلسالمية هي التاريخ  20والدولة العباسية والدولة الفاطمية حىت منو اإلسالم يف إندونيسيا.
 
16 Muhammad Yaumi, Media & Teknologi Pembelajaran,  12 
17 Achmad Samsudin dan Winny Liliawati, Efektivitas Pembelajaran Fisik Dengan Menggunakan 
Media Animasi Komputer Terhadap Peningkatan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa SMA, Prosiding 
Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri 
Yogyakarta, 14 Mei 2011, 88 
18 Sapto Haryoko, “Efektivitas Pemanfaatan Media, 4 
19 Hanafi, Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, (Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, 2012), 6-7 
20 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 000912 Tahun 2013 Tentang Kurikulum 
Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, 44 





متعّلقا بنمو وتطوير املسلمني. هذا التاريخ هو جانب من جوانب الدين اإلسالمي. ولد اإلسالم ومل يزال 
يعيش خبط التاريخ. األهم فيها هي وجود وحتصيل نشاط املسلمني إما منفرد أو مجاعة حىت تعرب كمادة 
 21لنشاط.الثقافية ويرافقه دور ابرز يف ا
( بناء وعي 1أهداف مادة اتريخ الثقافة اإلسالمية يف املدرسة الثانوية ألجل معرفة الكفاءات وهي )
الطالب عن مهمة تعليم األساس والنتائج واملعايري اإلسالمية اليت بناها رسول هللا من أجل تطوير الثقافة 
الوقت واملكان الذي هو عملية من املاضي واحلاضر ( بناء وعي الطالب عن أمهية 2واحلضارة اإلسالمية، )
( تدريب القوة النقدية للطالل على فهم احلقائق التارخيية بشكل صحيح من خالل االستناد 3واملستقبل، )
( تنمو التقدير واحرتام الطالب حنو اتريخ الرتاث اإلسالمي كدليل على احلضارة القدمية 4إىل النهج العلمي، )
تطوير قدرة الطالب على أخذ املغزى من احلوادث التارخيية )اإلسالم( واتباع األرقام املنجزة  (5للمسلمني، )
وربطها ابلتنمية االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية والعلمية والتكنولوجية والفن وغريها لتطوير الثقافة 
 واحلضارة اإلسالمية.
  حتليل البياانت .ز
 الثانوية حمّمدية الثانية جيناجناناملدرسة  .1
 II/JTM-77/1978/1280برسالة القرار منرة:  1977يناير 1مدرسة حّممديّة أسست يف التاريخ 
ملنظمة حممدية حركة معروف بنهي منكر أساس دين االسالم، فاحتياج البشر فيما بعد جلهد حممدية يف 
مادة  3 والتمسك ابلدين اإلسالمي حىت يكون اجملتمع اإلسالمي حقيقا وذلك مطابقا يف البابتقومي 
تمع اإلسالمي من النظام األساسي للمحمدية هو دعم الدين اإلسالمي والتمسك به حىت يتحقق اجمل 6
 من حقيقة. هذا القرار مطابق إبعطاء التعليمية على ااِلبن والبنت للمحمدية خصوصا ولألمة عموما. 
قامت هذه املدرسة قيام رمسيا وهلا االستئذان ويعترب برئيسي حممدية  1969يناير  1يف التاريخ 
 Lim /3 /409/B /1980الرسالة: والية قسم الدين جاوى الشرقي مع الشيخ الدكتور عبد الفتح بنمرة 
وذلك مطابق خبروج الرسالة  1972. بداية عملية التعليم يف التاريخ 1979ديسبري 1مكتوب يف التاريخ 
من احلكومة عن تغيري املعلم الرتبية الدينية إىل املدرسة الثانوية ومطبقا بتبديل رئيس املدرسة من شيخ 
حىت اآلن أن املدرسة يف يد مرأة جيدة جدا للمحمدية  تنطوي جوهري إىل أكوس سيتو كرئيس املدرسة.
واآلن يف املدرسة تنالون إجنازات كثرية يف   .M.Pd. S.Pdتبديال من حممد أرمنتو  S.Agهي أم رمحويت، 
 االكادميية أو غري االكادميية.
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 استخدام الوسائل السمعية البصرية .2
جبملة البياانت  34فصل التجرييب تنال البياانت يف حتليل الوصف توجد أن نتيجة اختبار األّول يف 
وتكرير  35،00مث نتيجة الوسطى  36،76. نتيجة املتوسط يف اختبار األول فصل التجرييب هو 1250
، أما نتيجة اختبار األخري فصل التجرييب تنال البياانت 60وأكرب النتيجة  30وأسفل النتيجة  30النتيجة 
مث نتيجة  70،00جة املتوسط يف اختبار األخري فصل التجرييب هو . نتي2380جبملة البياانت  34
. ونتيجة اختبار األول فصل 85وأكرب النتيجة  60وأسفل النتيجة  70وتكرير النتيجة  70،00الوسطى 
. نتيجة املتوسط يف اختبار األول فصل املراقب هو 1285جبملة البياانت  35املراقب تنال البياانت 
، أما 55وأكرب النتيجة  20وأسفل النتيجة  30وتكرير النتيجة  36،71لوسطى مث نتيجة ا 36،76
. نتيجة املتوسط يف اختبار 1995جبملة البياانت  35نتيجة اختبار األخري فصل املراقب تنال البياانت 
 40وأسفل النتيجة  50وتكرير النتيجة  55،00مث نتيجة الوسطى  57،00األخري فصل املراقب هو 
 .85نتيجة وأكرب ال
 0.05اختبار الفرض لالختبار األول فصل التجرييب واملراقب توجد أن نتيجة األمهية هي أكرب من 
ففرض الالغي مقبول أي ال يوجد الفرق لالختبار األول بني الفصل التجرييب والفصل املراقب قبل 
 .ويةاستخدام الوسائل السمعية البصرية فنرى أّن كفاءات األولية للطالب هي متسا
 Prestasi Belajar SKI 
Mann-Whitney U 584.000 
Wilcoxon W 1179.000 
Z -.138 
Asymp. Sig. (2-tailed) .890 
 
 0.05أن نتيجة األمهية هي أقّل من  أّما اختبار الفرض االختبار الثاين الفصل التجرييب واملراقب
ففرض املعنوي مقبول أي يوجد الفرق لالختبار الثاين بني الفصل التجرييب والفصل املراقب بعد استخدام 
 الوسائل السمعية البصرية. 
  
Prestasi Belajar SKI 
Mann-Whitney U 155.000 
Wilcoxon W 785.000 
Z -5.339 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 





يوجد فعالية الوسائل السمعية البصرية حنو اجناز التعّلم لفصل السابع يف مادة اتريخ الثقافة 
. يقني الباحث أن 2019/2020اإلسالمية ابملدرسة الثانوية حمّمدية الثانية جيناجنان العام الدراسي 
 وسائل السمعية البصرية ضعوف النتيجة بسبب مل تستخدم املدّرس احلقيقي هلذه املادة ال
 اخلامتة  .ح
بعد أن فعل الباحث حبث علمي عن فعالية استخدام الوسائل السمعية البصرية حنو إجناز تعلم طالب 
العام  الفصل السابع يف مادة اتريخ الثقافة اإلسالمية يف املدرسة الثانوية حمّمدية الثانية جيناجنان فونوروكو 
ففرض الالغي  0.05( نتيجة األمهية هي أكرب من 1والنتائج اليت حصلت هي ). 2019/2020الدراسي: 
مقبول أي ال يوجد الفرق لالختبار األول بني الفصل التجرييب والفصل املراقب قبل استخدام الوسائل السمعية 
ض املعنوي ففر  0.05( نتيجة األمهية هي أقّل من 2البصرية فنرى أّن كفاءات األولية للطالب هي متساوية. )
مقبول أي يوجد الفرق لالختبار الثاين بني الفصل التجرييب والفصل املراقب بعد استخدام الوسائل السمعية 
( نتيجة املعّدلة لالختبار الثاين للفصل التجرييب أكرب 3البصرية يف إجناز التعلم مبادة اتريخ الثقافة اإلسالمية. )
. فالوسائل السمعية البصرية فّعالة حنو 57.00املراقب بتقدير من االختبار الثاين للفصل  70.00بتقدير 
اجناز التعّلم يف مادة اتريخ الثقافة اإلسالمية لدي الطالب للفصل السابع يف املدرسة الثانوية حمّمديّة الثانية 
 جيناجنان.
طريقة يف عملية فرتجو الباحث ابملعّلمني أبن يستخدم الوسائل التعليمية: الوسائل السمعية البصرية كال
التعلم والتعليم والبد أن تستويل الوسائل سوف تستخدم يف عملية تعليمي. ولطالب أبن يهتمون جيدا إىل 
العلم الذي أوصل من املعلم إىل الطالب ابلفهم اجليد. وللمدرسة أن تبدأ الرتقاء إجناز التعلم الطالب لكل 














 مصادر البحث 
هو مقياس قياسي ميكن أن يوضح  (IP-TIK)واالتصاالت  مؤشر تطوير تكنولوجيا املعلومات
مستوى تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف منطقة ما، والفجوات الرقمية، والتطور 
 احملتمل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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